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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa  
pada siswa kelas V SD Negeri 02 Bulakan melalui penerapan metode 
pembelajaran Penemuan Terbimbing. Subyek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas V SD Negeri 02 Bulakan Sukoharjo tahun pelajaran 2013/ 2014. 
Sedangkan obyek penelitian adalah kreativitas yang berdampak pada hasil 
belajar siswa. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Hasil observasi menunjukkan adanya 
peningkatan kreativitas belajar siswa. Peningkatan tersebut terlihat dalam 3 
indikator kreativitas belajar yaitu pada pra siklus pencapaian indikator mengikuti 
kegiatan pembelajaran IPS dengan keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab 
pertanyaan pada prasiklus 55% meningkat menjadi 93,57% pada siklus II. 
Memperhatikan penjelasan guru dengan memahami isi materi  pada pra siklus 58% 
meningkat menjadi 92,85% pada siklus II. Tanggung jawab siswa dalam kegiatan 
pembelajaran pada pra siklus 47,85% meningkat menjadi 94,28% pada siklus II. Selain 
itu kreativitas belajar siswa juga mengalami peningkatan pada pra siklus 
sebanyak 21 siswa yang mencapai KKM atau sebesar 60%, pada siklus I 30 siswa 
yang mencapai KKM atau sebesar 87,72%, dan pada siklus II 34 siswa yang 
mencapai KKM atau sebesar 97,14%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
penerapan metode Penemuan Terbimbing dapat meningkatkan kreativitas belajar 
dan hasil belajar pada siswa kelas V SD Negeri Bulakan 02 Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2013/ 2014. 
 
Kata kunci : kreativitas, belajar, metode, Penemuan Terbimbing 
